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〔摘　要〕 　本文对福建省人力资本存量进行测算的基础上 , 分析了福建省人力资本存量与经济增
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引　言
21 世纪人的因素在经济增长中越来越重要 , 人力资
本被国内外众多的经济学家纳入到经济增长模型中 , 人
力资本被视为经济增长和经济发展的内生要素和 “ 引
擎” 。由于它的收益递增性 , 人力资本被普遍认为是经济
持续增长的源泉。
现代经济增长理论是以 20 世纪 30 年代末 40 年代初
由哈罗德 (R.Harrod)和多马 (E·D·Domar)分别创立 ,
而后索洛 (Sollow)提出含技术进步因素的经济增长模型
加以补充 , 但在这些理论模型中并没有强调人力资本因




的问题 , 对人力资本的性质 、 人力资本的投资行为提供





国内一些学者也提出自己的观点 , 胡永远 (2003)、
钱枫 (2006), 谢心灵 (2002)等认为人力资本的贡献率




进越大 , 对经济增长的促进效用越明显;胡永远 (2003)
还认为人力资本存量增长率与产出增长率不存在显著相
关 , 人力资本只是经济增长的一个必要条件而非充分条




自从 1978 年改革开放以来 , 福建的经济经历了长达




定量研究 , 即使有些学者进行了实证分析 , 也只是简单
地计算影响因素对福建省经济增长的贡献大小 , 忽略了
对人力资本与经济增长之间的关系。 基于以上考虑 , 笔
者利用统计资料测算了 1978 ～ 2006 年福建省的人力资本
水平 , 分析了人力资本水平与经济增长之间的长期均衡
关系与引导关系 , 并通过建立了生产函数有效劳动模型






来衡量福建省产出水平 , 并统一换算成以 1978 年不变价
计算的各年产出水平 , 以剔除价格因素的影响。
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资本在1952 年全部形成 , 而且 1952年固定资本存量相当
于当年 GDP的 3 倍 , 约合 1978 年价格的 199.11 亿元③。
则 1978年固定资产存量计算公式为:














其中 , KC t表示第 t年固定资本存量;KC t-1表示第 t-1
年固定资本存量;δt-1为第 t-1年的资本折旧率。我们假
设其折旧率1978～ 1989 年取δ为 5%;1990年 (包括 1990
年)后取δ为 5.5%;f t为第 t年的固定资本形成额。
1.2.2　存货增加的计算









次分为 5类:文盲和半文盲 、 小学 (包括普通小学 、 成
人小学教育)、 初中 (包括普通初中 、 职业初中 、 初中级
技工 、 工读学校 、 成人初中)、 高中 (包括普通高中 、 中
等专业技术 、 职业高中 、 高中技工教育 、 成人中等技术
教育 、 成人高中)、 大学专科及以上。(2)根据我国教育
的实际学年情况 , 将 5 类学历层次的受教育年限分别限
定为 2 年 、 6 年 、 9 年 、 12 年和 15 年。为了克服数据方
面的困难 , 各年的人力资本存量采用以下公式计算:
H t=ht×Lt
其中 , h t表示第 t年的平均受教育年限 , 反映人力资本








期均衡的协整关系 , 首先须对这 2 个变量进行单位根检
验。这里我们先对GDP 和H 做对数变换 , 变换后的序列
记为 lnGDP 和 lnH。表 1 为利用 Eviews 5.1 对时间序列
lnGDP和 lnH 进行 P-P 单位根检验的结果。




表 1　时间序列 lnGDP和 lnH 的 PP检验
变量名 (t , c , n) PP检验值 1%临界值 5%临界值 10%临界值 概　率
lnGDPt (t , c , 2) -1.854021 -4.323979 -3.580623 -3.225334 0.6510
DlnGDP (0 , c , 3) -3.976628 -3.699871 -2.976263 -2.627420 0.0052
lnH (t , c , 2) -0.952616 -4.323979 -3.580623 -3.225334 0.9349
DlnH (0 , c , 2) -5.408428 -3.699871 -2.976263 -2.627420 0.0001
注:DX为 X的一阶差分;t为趋势项;c为截距项;n为滞后变量阶数
表 2　lnGDP 与 lnH之间的协整检验
迹　检　验
变量名 协整关系个数 特征值 迹统计量 5%临界值 P值
lnGDP , lnH
None 0.796679 37.51446＊ 12.32090 0.0000
At most 1 0.037377 0.876143 4.129906 0.4037
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变量名 协整关系个数 特征值 最大特征统计量 5%临界值 P值
lnGDP , lnH
None 0.796679 36.63832＊ 11.22480 0.0000
At most 1 0.037377 0.876143 4.129906 0.4037
注:“ ＊” 号表示在 5%显著性水平下结果显著
表 3　lnGDP与 lnH 之间的格兰杰因果关系检验
原假设 样本量 F统计量 P值
lnH 不是 lnGDP 的格兰杰原因 23 4.30583 0.0210
lnGDP不是 lnH 的格兰杰原因 23 0.47744 0.8109
表2 为利用 Eviews 5.1 对 lnGDP 与 lnH 之间进行 Jo-
hansen协整检验的结果。从表 2 可以看出 , 对于不存在
协整关系的原假设 , 迹统计量为 37.71446 , 大于 5%显著
性水平的临界值 , 因此拒绝原假设 , 认为两个序列之间
存在至少一个协整关系。 而对于至多存在一个协整关系
的原假设下 , 迹统计量为 0.876143 , 小于 5%的临界值 ,
无法拒绝至多存在一个协整关系的原假设。从而得出时
间序列 lnGDP 与 lnH 存在一个协整关系 , 即它们之间存
在长期均衡关系。最大特征值检验也支持了上述结论。
由于 lnGDP 与 lnH 之间存在长期均衡的协整关系 ,
因此二者之间必然存在某种引导关系。 为此我们进行
Granger因果关系检验。表 3 为利用 Eviews 5.1 对 lnGDP
与 lnH 之间进行Granger因果关系检验的结果。从表 3 可
以得出以下结论:在 1%的显著水平下拒绝了人力资本
存量不是GDP 增长的格兰杰原因的原假设 , 即人力资本
存量的增长促进了GDP 增长;而对于GDP增长不是人力















模型中 , Yt 、 Kt 、 H t 、 均为时间 t的函数;H t是人力
资本存量。该模型内生地引入了劳动的人力资本水平因
素 , 充分考虑了人力资本具有的生产要素功能特性。 式





























lnYt=lnAt +αlnKt+β lnHt (2)
由于技术进步At 是时变且不可观测的 , 故采用状态空间
模型对 (2)式进行估计 , 这里假定状态变量 At 服从如
下状态方程:
lnAt=γ+θlnAt-1+vt (3)
根据前面得到的福建省 1978～ 2006 年的 GDP、 资本






从模型分析中可看出 , 福建省 GDP、 资本存量 K 和
人力资本存量H 之间的关系可以用有效劳动模型较好地
描述。在有效劳动模型中 , 资本存量产出弹性α=0.680 ,








生产要素对经济增长的贡献率。从表 4 可看出 , 在增长
率方面 , 福建省从 1978～ 2006 年这 29年间平均经济增长
率达到了惊人的 12.67%, 人力资本存量 的平均增长率
为 4.62%, 高于 2.65%的从业人员数量 的增长率 , 这主
要得益于从业人员的平均受教育年限从 1978年的4.75 年
提高到 2006 年的 8.09 年。 物质资本存量的增长率为
11.50%, 明显高于人力资本存量的增长率。 在贡献份额
方面 , 物质资本存量K 对经济增长的贡献率要高于人力
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资本存量 , 1978 ～ 2006 年间 , 福建省资本平均贡献份额
为7.94%, 高于 4.14%的人力资本贡献份额。在贡献率
方面 , 1978 ～ 2006 年间福建省人力资本存量的贡献率则
为 32.67%, 而物质资本投入的贡献率几乎是人力资本贡





































在政府层面上 , 必须将教育与经济紧密结合起来 ,
通过人力资本培育市场化 , 优化教育结构 , 提高教育投
入的回报率 , 增加人力资本储备来提高人力资本的水平
和存量;加大政府对教育投入的力度 , 特别是 “基础教
育” 和 “再教育” 方面的投人 , 借此来持续提高人力资
本存量水平 , 为技术创新提供良好的基础环境;除着力
加强对职业技术教育 、 高等教育的投人外 , 更应加强对
科研机构和人员的培育和支持 , 为高技术创新提供良好
的人才基础;大力发展成人教育 , 同时 , 应建立广覆盖 、
多层次的培训网络 , 加快构筑终身教育体系 , 发展职业
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